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Student Author/Editor Biographical 
Information 
 
Authors 
 
Michelle Marie Dennehey is a senior at California State University, 
San Bernardino with a major in History and a minor in Business 
Administration. She is currently a member of Phi Alpha Theta, Phi Kappa 
Phi and Golden Key honor societies. Michelle will graduate from California 
State University, San Bernardino in spring 2008 with high honors. She will 
pursue her PhD at the University of California, Riverside in fall 2008 with a 
Graduate Division Fellowship. Michelle’s current interests include public 
history the American West and women’s history. She plans to build on her 
research into the American West, specifically the California branch of the 
women’s suffrage movement.  
 
Eric Massie is a senior at California State University, San Bernardino and 
is a dual major in History and Political Science. He is involved in numerous 
academic activities, including membership in the Phi Alpha Theta and Pi 
Sigma Alpha honor societies. His research interests include the role of 
religious institutions in political dissidence and the role of the Roman 
Catholic Church in Middle Eastern societies. He is currently writing his 
senior honors thesis on a comparative analysis of the role of religious 
institutions in political dissidence in Pahlavi Iran and Communist Poland. 
In the fall of 2008, he will be attending an MA/PhD program in History at 
the University of California, Santa Barbara. 
 
Adam Wiltsey is a junior at California State University, San Bernardino 
and is majoring in history with an emphasis on teaching.  Adam served 
eight years in the United States Army National Guard and is a veteran of a 
foreign war, serving in Iraq from Feb. 2004 to March 2005.  His research 
interests include an overall study of social‐political conflict with emphasis 
how conflict contributed to the formation of the United States political 
system.  Adam is currently continuing his research into slave resistance 
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focusing on how organized slave revolts contributed to the onset of the 
American Civil War.  He plans to purse a high‐school teaching position 
where he can both teach and continue his education. 
 
Stephanie Loera is a senior at California State University, San 
Bernardino and will be graduating with a degree in Sociology in December. 
She is a member of the McNair Scholars Program where she is currently 
working under the guidance of Dr. Salvador J. Murguia on a research 
project that investigates humor as a method of social and political 
resistance and how it is used by an unconventional collective of clown 
activists as a tactic of demonstration. She was awarded first place winner at 
the CSU Student Research Conference and has presented her work at the 
CSU, Long Beach, Social and Behavioral Science Student Research 
Conference, as well as the McNair Student Research Conference at the 
University of California, Berkeley. She is a member of the International 
Sociology Honor Society, Alpha Kappa Delta, an officer of the Students for 
Social Justice Club, she currently works as a research assistant for the James 
Irvine Foundation and spends her weekends working as a clown. Her 
current interests include class stratification, the socialization process and 
subcultural studies. She hopes to attend the University of East London 
where she would like to pursue her PhD in Cultural Studies, building her 
research around class struggles and alternative methods of resistance. 
 
Holly Roy is a graduating senior at California State University, San 
Bernardino pursuing a B.A. with a dual major in Public History and 
European History. She is the president of Alpha Delta Nu, CSUSB’s chapter 
of the national honor society in history, Phi Alpha Theta, and recipient of 
CSUSB’s College of Social and Behavioral Sciences first annual college 
scholarship for service and academic excellence.   Holly plans to earn a 
Ph.D. in Middle Eastern History and is especially interested in studying the 
relationships between the media and the Middle East, specifically in 
relation to the Arab‐Israeli conflict.  
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Journal Editorial Staff 
 
Chief Editor 
 
Holly Roy (see above) 
 
 
Associate Editors 
 
Shannon Long is a senior at California State University, San Bernardino, 
graduating in June, 2008, with a B.A. in History. After graduation she will 
begin working on her teaching credential in Secondary Education. Shannon 
is a member of Phi Alpha Theta, the national honor society for students of 
History. She plans to continue her education by pursuing a graduate degree 
with an emphasis in East Asian cultures. 
 
Eric Massie (see above) 
 
Christina Perris is a senior at California State University, San 
Bernardino pursuing a B.A. in Public and Oral History.  In addition to being 
a member of CSUSB’s chapters of Phi Alpha Theta and Phi Kappa Phi 
National Honor Societies, Christina is also a research assistant for Dr. 
Thomas Long, a docent at the California Room of the Norman P. Feldheym 
Library and an active member of the San Bernardino Pioneer and Historical 
Society.  She plans to become a certified archivist upon completion of her 
B.A. in June 2009, earn her M.A. in Public and Oral History and then earn 
her Ph.D. in Public and Oral History with the goal of becoming a professor 
of history.  Christina’s fields of interest include the First World War, the 
Harlem Renaissance and the development of the railroad within California.  
 
 
Assistant Editors 
 
Dulce Castaneda is a junior at California State University, San 
Bernardino. She is currently working towards her B.A. in History. She hopes 
to one day be able to teach younger generations about the past as a teacher.   
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Gabriel Collazo is a senior as California State University, San 
Bernardino. He is working on his Bachelor of Arts degree in History with a 
concentration in United States History. Gabriel plans to continue his 
education and obtain a master's degree. He aspires to become a professor of 
history in the future as well as possibly pursuing a degree in Theater Arts. 
 
Denisse Godoy is a junior at California State University, San 
Bernardino. She is working on obtaining her B.A. in History with a minor in 
Women’s Studies. Upon graduation, Godoy plans to attend law school in 
Southern California. 
 
Roger Greenhalge is a junior at California State University, San 
Bernardino.  He is pursuing a B.A. in Public and Oral History with a 
concentration in Asian Studies.  Roger plans on earning a master’s degree 
which he will use to expand his career opportunities.  Eventually he expects 
to become a professor of history, where he will focus on Ancient Chinese 
culture. 
 
Brenna Pye is a graduating senior at California State University, San 
Bernardino. She is graduating with at B.A. in History, with an emphasis in 
Public/Oral History. Brenna is interested in a career with a public history 
institution and would like to pursue a Masters of Library and Information 
Science. 
  
